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KİM İTTİ ?
Bir dostumdan aşağıda o- 
kuyacağmız fıkrayı dinledim. 
Hoşuma gitti. Kıssadan his­
se çıkarmak işini size bırakı­
yorum. Fıkrayı beraber din­
leyelim :
Bir gün Kadıköy’den şehre 
gelen vapurdan bir genç de­
nize düşmüş. Etrafta bir te­
lâş.. Tam bu sırada kelli fer­
li bir adamcağızın elindeki 
şemsiyesi ve hattâ başındaki 
şapkasiyle kendini denize at­
tığı görülmüş. Bu kurtarıcı 
ile beraber, genci denize indi­
rilen bir sandalla vapura çı­
karmışlar.
Herkes bu Beyin etrafında 
toplanmış ve kendisini tebri­
ke başlamış. Hararetli teb­
rikler dakikalarca sürmüş. 
Adamcağızm cesaretini, so­
ğukkanlılığım öven övene..
Adamcağız ise tevazuun - 
dan ses çıkarmıyor ve sadece 
elini sıkanların tebrikini ka­
bulle iktifa ediyormuş.
Nihayet tebrik merasimi­
nin sonuna doğru dayanama­
mış ve:
— Palavralar bir yana, de­
miş, siz söyleyin hana, beni 
denize arkamdan kim itti?.
★
Sevg’li okuyucularım, bu 
bas’t hikâyenin zamanımızla 
ve bu zamanda geçen vuku­
atla sıkı alâkasını bilmem 
sezdiniz mi? Sezdiniz ise ne 
mutlu size..
Ben bu denize itilen ada­
mın hikâyesinde derin bir 
felsefe buluyorum.
Hakikaten ortada buerün 
bir çok kurtarıcılar var. Var 
ama acaba bunları «im itti ? (
Üu var ki bu arKalarırdan[ 
itilenlerden hic biri itildikle j 
rinin farkında değiller. 
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